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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan, komisaris 
independen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage dan peluang 
pertumbuhan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2018. Pemilihan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sampel 
yang telah didapatkan berjumlah 19 sampel perusahaan dengan total observasi 
berjumlah 114 data perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode pendekatan regresi data panel Random Effect Model. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas dan leverage berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan ukuran dewan, komisaris 
independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan 




Kata kunci: kebijakan dividen, ukuran dewan, dewan independen, kepemilikan 




CORPORATE GOVERNANCEAND DIVIDEND POLICY OF 





This study aims to examine the effect of board size, board independence, 
managerial ownership, profitability, leverage and growth opportunities on 
dividend policy in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 
2013-2018 period. The sample selection in this study using purposive sampling 
technique, the sample that has been obtained is 19 company samples with a total 
of 114 company data observations. This research was conducted using the 
Random Effect Model panel data regression approach. The results of this study 
indicate that growth opportunities have a significant positive effect on dividend 
policy. Profitability and leverage have a significant negative effect on dividend 
policy. Meanwhile, board size, board independence, and managerial ownership 
have no effect on dividend policy. The results of this study support agency theory 
in explaining dividend policy. 
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theory. 
